




































































































































































只要彻底， 就能说服人。 所谓彻底， 就是抓住事物的根
本。 ”[5]p9“思想一旦离开利益，就一定会使自己出丑。 ”[5]p247
可见，马克思主义要掌握大众，解决好以民生为根本的社
会建设问题是关键。 对马克思主义受众来说， 要不同程
度地保证其物质利益与生存发展权利的实现，他们才会
接受。
2.完善针对客体的内容与形式体系。 马克思主义作
为一种外来学说，要想在中国掌握群众，一方面要与时
代相结合，另一方面，中国传统文化的“根”不能丢掉。 马
克思主义的基本内容就是马克思主义哲学、政治经济学、
科学社会主义理论体系。要使人民群众接受马克思主义，
成为信仰，用以指导自己的行动，重要的是这种信仰是否
符合中国人民的心理与现实状况。
因此，促进马克思主义信仰内容的时代化，是坚定信
仰、坚定文化自信的必要条件。 我们要在全球化、多元化
的历史条件下加强对马克思主义的研究，丰富其时代内
涵，实现马克思主义信仰的时代化、大众化和本土化。
3.丰富传播与教育媒介的多元形式。 在强调经济转
型、文化自信的互联网+时代，科技的创新使得多元化媒
介日新月异，社会思潮也日益多元化、复杂化。 因此要用
马克思主义信仰引导人，不但不能脱离多元化的媒介，而
且应当掌握并运用它。 同时可以借鉴新民主主义革命时
期党对群众进行马克思主义教育的经验和做法。
在思想文化领域，开展学术讨论，组织不同群体的探
讨活动也是巩固信仰的实用方法。 马克思主义信仰主体
与客体内容能否理性结合， 在很大程度上受着文化环境
的影响。 针对小范围内存在的不良文化影响， 我们更要
提升民族意识，加强中华民族优秀传统文化、现代文明和
马克思主义科学的一体化研究。 ○
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